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ABSTRAK 
 Surat kabar sebagai bagian dari media massa dalam kajian komunikasi 
massa modern di nilai memiliki pengaruh pada khalayak. Setiap ada kejadian 
selalu dilaporkan media melalui berita guna memenuhi keingintahuan dan 
tanggungjawab terhadap khalayak. 
 Penelitian ini dilakukan guna melihat bagaimana pemberitaan yang ada di 
surat kabar khususnya Kedaulatan Rakyat dalam memberitakan penambangan 
pasir besi. Selain itu untuk mengetahui pendapat warga desa Karangwuni, 
kecamatan wates, kabupaten Kulon Progo berkaitan dengan pemberitaan 
penambangan pasir besi di surat kabar. Penelitian ini menggunakan narasumber 
yaitu warga desa Karangwuni. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah FGD (Focus Group Discussion) yang dilakukan dengan membuat 
kelompok diskusi yang diikuti 9 orang warga desa Karangwuni. 
 Temuan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah masyarakat desa 
Karangwuni mengaku memperoleh informasi tambahan terkait dengan adanya 
pemberitaan di surat kabar. Sehingga pemberitaan di surat kabar bisa menjadi 
petunjuk bagi warga dalam menentukkan sikap terhadap rencana penambangan 
pasir besi. 
 Penelitian ini menyarankan kepada media untuk selalu melakukan cek 
ulang atau klarifikasi dalam setiap meliput berita. Selain itu diharapkan media 
harus senantiasa mengedepankan kepentingan publik di atas segalanya. 
 
Kata kunci: terpaan berita pasir besi, sikap 
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